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ABSTRACT
ABSTRAK
Hemodialisis (HD) merupakan terapi untuk menggantikan sebagian dari fungsi ginjal. Tindakan ini rutin dilakukan  pada penderita 
penyakit  ginjal kronik (PGK) atau chronic kidney disease (CKD) stadium lima. Komplikasi yang umumnya timbul pada pasien
yang menjalani hemodialisis adalah gangguan tidur yang menyebabkan penurunan kualitas tidur. Faktor usia dapat menyebabkan
kualitas tidur menurun terutama pada usia lanjut karena suatu proses yang fisiologis. Penelitian dilakukan dengan wawancara
kuisioner PSQI unutk menilai kualitas tidur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan lama terapi hemodialisis terhadap
kualitas tidur pada pasien usia lanjut yang menjalani hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan observasional analitic dengan desain cross-sectional survey. Pengambilan sampel dilakukan secara
non-probability sampling, dengan menggunakan metode total sampling. Dari sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi
didapatkan berjumlah 42 orang. Rerata skor PSQI pada responden penelitian ini lama terapi hemodialisis adalah 26,5 bulan dengan
standar deviasi/SD sebesar 34,4. Rerata skor PSQI  adalah 8,0 dengan standar deviasi/SD sebesar 4,2. Hasil analisis dengan
menggunakan uji korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan r= -0,385, p=0,12 antara lama terapi
hemodialisis terhadap kualitas tidur pada pasien yang menjalani hemodialisis di RSUDZA Banda Aceh 
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ABSTRACT
Hemodialisis (HD) is a therapy to replace a portion of the kidney function. This action routine performed in people with chronic
kidney disease (PGK) or chronic kidney disease (CKD) stage five. The complications that commonly arise in patients undergoing
hemodialysis is sleep disorders that cause loss of quality sleep. Sanggarnya factors can cause sleep quality is declining mainly on
advanced sanggarnya authenticity due to a physiological process. Research done with the interview questionnaire to assess the PSQI
sleep quality. This research aims to date back to the old relationship therapy hemodialysis on quality of sleep in patients undergoing
hemodialysis sanggarnya Advanced General Hospital Area Zainoel Abidin of Banda Aceh. This study used a cross-sectional design
analitic observational survey. Sampling done in non-probability sampling, using the method of total sampling. From the
samplemeets the criteria of inclusion and ekslusi obtained amounted to 42 people. The average score on the PSQI respondents
research long therapy hemodialysis is 26,5 month with standard deviation (SD) of 34,4. The average score is 8,0 PSQI with
standard deviation SD amounted to 4.2. The results of the analysis using pearson correlation test showed there was a significant
relation r =-0,385, p = 0,12 between hemodialysis therapy long on quality of sleep in patients undergoing hemodialysis in the Banda
RSUDZA Aceh.  
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